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Horn Concerto No. 4 in E= Major, K. 495. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)I. Allegro maestoso Sarah Plumley, hornSean Kisch, piano
Vaga luna, che inargenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vincenzo Bellini (1801–1835)Abraham Portman, baritoneLeah Bartlam, piano
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Sonata No. 3 in f minor, Op. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Johannes Brahms (1833–1897)I. Allegro maestoso Tyler Dellaperute, piano
One for Four Flute Quartet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cynthia Folio (b. 1954)Abby Krakora, Emily Sulka, Sharri K Hall,Chloé Lance, flute quartet
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